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翻译以及得到更可靠的资料，我们对 INDOSIAR 电视台播放的《神雕侠侣》（1-26 集）进行仔细
的分析，主要分析该电视剧中的汉语成语翻译并对此进行对比与归类。通过对 198 个汉语成语翻
译的分析，我们得出的结果是正确率占 70.71%而错误率占 29.29%，其中有 25 个译文与汉语成语
本义一致（占 12.63%），115 个译文是根据语境翻译（占 58.08%），32 个译文是翻译错（占
16.16%）以及 26 个没有被翻译出来的成语（占 13.13%）。 





Translation is one kind of ability that need to be master by foreign language learners in order to 
become a good translator. However, translation is not an easy task. Beside needs to have a certain 
foreign language ability, translators also need to understand the culture between the two countries. The 
Chinese-Indonesian translation is no exception. It is necessary for translators to understand Chinese and 
Indonesian cultures before they can translate the meaning that the other party wants to express. For 
translators, the most difficult to translate is idioms, because Chinese people like to use idioms to express 
their thoughts in their daily life, but the use of idioms in Indonesian is not very frequent, so idioms become 
a difficult point for translators. In order to understand the translation of Chinese idioms more deeply and 
obtain more reliable information, we carefully analyzes, compare and categorize the Chinese idiom 
translation on the "The Condor Heroes" TV series (1-26 episodes, broadcast on INDOSIAR TV). 
According to the analysis of 198 Chinese idioms translation, we found 70.71% correct translation and 
29.29% error translation, among them 25 translations (12.63%) are consistent with the Chinese idiom 
meaning, 115 translations (58.08%) are translate based on context, 32 translations (16.16%) are errors 
translation,   and 26 idioms (13.13%) that were not translated.  
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baru ini sungguh berbeda dengan model 















视台 2015 年  5 月份播放的《神雕侠
侣》。该电视剧是 2014 年的版本，共有 
52 集。因为时间有限，我们只考察 1-26 















































译文：Lalu apa yang kau telah 
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译文： Guru, apa kau mau aku 
tidak berterima kasih dan menebus 






译文： Manusia selalu seperti ini, 
kata yang benar menyakiti telinga 
dan obat yang efektif rasanya 
buruk. Mereka tidak akan 
mendengarkan orang-orang yang 







译文： Ilmu pedang aliran “Lu” 










译文：Siapa yang rindu padanya? 
Sombong, seolah-olah semua orang 











译 文 ： Mulai sekarang, kalian 
adalah kakak adik sepeguruan, 
harus saling menyayangi, 
menikmati berkat bersama-sama, 


















译文：Aku rasa ada yang aneh.  
*这句话的语境是两个人正在讨
论敌人的一举一动有点古怪，跟








译文：Apa yang kalian bicarakan? 






译文：Apa yang kalian bicarakan? 
Berani mengejekku sekarang, 





根 据 语 境 成 语 被 译 为  berani 
mengejekku sekarang, berani 
menghina? 
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d. 出人头地：指高人一等。  
原文：你以后啊一定会出人头地成
为一个大英雄的。  
翻 译 ： Kau pastinya akan 
mengharumkan namamu dan 












翻 译 ： Bahkan jika kau lihai 


























译文：Kalian berani menggertak. 
Baiklah, hari ini aku akan 











译文：Dia sudah seperti itu, aku 
harus selamatkan dia. 
该成语可以译成  tidak menyela-
matkannya，但是句子有着两个否
定形式，不能译成  tidak boleh 
tidak menyelamatkannya，应译成





译文：Seorang laki-laki harus bisa 
mengurusi dirinya sendiri, aku tak 
mau tinggal di bawah atap orang 
lain. 




因 此 成 语 译 成  harus bisa 





译文：Ling Bo, kau menikah dan 
tidak mengundangku pada 
pernikahanmu, bukankah itu terlalu 
kejam? 
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译 文 ： Tapi gurumu saat ini 
sedang menutup diri dan berlatih 
ilmu gadis suci, dia tidak akan 






译文：Benar, diluar kuburan kuno 






译 文 ： Kamu juga tahu saat 
berlatih kungfu aku sering berlatih 
menurut caraku, berharap muncul 






译 文 ： Baiklah, dengan begitu, 





译文：Kau ke jalan yang salah, 
dan termakan hayalan cinta wanita 
monster itu.  
建议把该成语翻译成：Kau rela 
ke jalan yang salah, dan termakan 











翻译：Aku hanya ingin memegang 
tanganmu dan terbang bersama-
sama.  
正确的翻译： Aku hanya ingin 
memegang tanganmu dan 





翻 译 ： Haruskah aku katakan 
bahwa kau tidak cerdas atau kau 
punya niat jahat?  
正 确 的 翻 译 ： Haruskah aku 
katakan bahwa kau tidak cerdas 





翻译：Kalian berdua benar-benar 
tidak berharga.  
正 确 的 翻 译 ： Kalian berdua 







翻 译 ： Walaupun Guo er tidak 
makan pil 9 Mutiara Bunga Embun, 
bagaimana kondisinya lebih 
baikan? Ini harus dicurigakan. 
建议正确的翻译：Walaupun Guo 
er tidak makan pil 9 Mutiara Bunga 
Embun, bagaimana kondisinya 





翻译：Yang Guo, tak ada obat 
yang bisa menyelamatkanmu. 
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注 ： “tak ada obat yang bisa 
menyelamatkanmu” 只是机械地对
字面义进行翻译。 
正确 的 翻 译 ： Yang Guo, kau 












译文：Selama orang-orang yang adil 
seperti kami masih hidup, kami akan 





译文：Kau berhias setiap hari. Apa kau 





译文  ：  Wanita gila. Dia akan 
membunuh siapa pun yang 
menghalanginya. 
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